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(3) 国際部学生対象のオリエンテーション
9月28日一29日
本館・ 7号館案内参加者18名
(t) 国際交流センター留学生オリエンテーション
10月12日本館・ 7号館案内参加者20名
(5) 国際交流センター留学生オリエンテーション
3月29日本館・ 7号館案内参加者58名
2. 展覧会
(1) 早稲田大学芸術功労賞記念丹羽文雄展
4.1-4 演劇博物館参観者2，回5名
主な資料 「鮎J初版本、豪華本等
(2) 没後=十年記念窪田空砲展
6.8-13 大隈記念室参観者1，162名
主な資料空穂の全歌集、全著作、原稿、割菖、
短冊、書簡
(3) 幕末・明治のメディア展一新聞・錦絵.~I札一
10.29-11.3 丸善名古屋参観者3，062名
主な資料西垣文庫を中心とした近世の報道広
告メディア
(t) 幕末・明治のメディア展一新聞・錦絵・引札一
11.30-12.5 丸善日本橋参観者5，370名
向上
(5) 幕末・明治のメディア展一新聞・錦絵・引札一
回.3.25，30，31 7号館大会議室参観者間O名
向上
(6) 外国創刊雑誌見本展一購入希望を募るためのー
9.28-10.2 図書館第二閲覧室
主な資料過去3年聞に創刊された人文・社会
科学関連欧文新刊誌
4. 文献複写{コピー室)ご案内 5.25-7.6 
5. 昭和61年度文学賞受賞作品 7.8-31 
6. 魔界の巨匠Tこち 9.28-11.11 
7. 外国人の限ー我々はどう見られているか一 11.12 
-12.25 
8. グリーティングカード 63.1.8-1.14 
9. サヨナラ、安部球場 1.16-3.9 
10. 入学そして卒業 3.25-4.1
(5) 他展覧会への資料出品
1. 江戸のもの尽くし一近世博物学事始一
仮橋区立博物館主主量 4.11-5.10 於同館
蘭学者角力見立番付他1点
2. 名作に見る日本版画ーその源流から錦絵誕生まて」
町田市立国際版画美術館主催 4.18-5.17 於同
館
寛永行幸記他7点
3. 横浜にあった西洋一幕末の外国入居留地ー
横浜開港資料館主催 5.8-7.29 於同館
英国大使館旧蔵日米外交文書
4. 夏目j敷石展一創立25周年記念一
日文近代文学館主催 5.29-6.9 於新宿侠勢丹
美術館
東京専門学校課程表明治25年9月
5. 茨城の近代美術ーその歩みと展望一
茨域県立美術博物館主催 9.1-お於同館
小野梓肖像
6. 日本博物学事始一描かれた自然ー
サントリー美術館主催 9.12-10.25 於同館
膨獣之図他6点
(4) 参考室ケース展示 7. 椿説弓張月展
国立劇場主催 9.24-12.12 於国立劇場展示室
1. 写真パネル展示「建物の詩J3.24-4.11 読本椿説弓張月
2. イラスト誌展 4.13-25 8. 窪田空穂没後二十年記念展
3. オリエンテーションポスターあの年ζの年 5.8- 松本市教育委員会主催 11.20-29 於日本民族
22 資料館
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高葉集評釈他5点
9. 明治の政党特別展
衆議院主催回.2.25...3.15 於憲政記念館
福沢諭吉書状他12点
(6) 昭和62年度の主な寄贈図書
62. 6. 4 J・3ョイス他英文学関係および俳諮問人誌
他
ダンボール箱 502箱{洋書2鈎冊は整理完了)
寄贈者鈴木智恵氏(故鈴木幸夫本学元教授
令閏)
6.26 社会保障関係資料他和書271冊、洋書229冊
寄贈者末高信氏{元本学教授)
10.16 英語学関係資料他和書40冊、洋書7冊
寄贈者赤祖父重徳氏(校友)
12.31 歴史関係資料他洋書509冊
寄贈者堀江忠治氏(校友)
回.1.31 事業所統計報告他和書194冊
寄贈者佐藤滋氏(校友)
2.18 ー勇斎箇芳画「木曾街道六十九甥J七十一枚
一帖
寄贈者水野豊氏{校友)
(7)来訪
62. 4. 1 淡江大学資訊工程研究所{台北}枕ー鳴教授
来館
4.14 タマサート大学(タイ)Arton Fungtam-
masan氏ほか1名来館
4.14 高麗大{緯国)師範大学教授宋甲錆氏来館
4.21 復E大学{中国)副校長強連慶氏ほか 1名
来館
4.27 中国民族学院院長任世靖氏ほか4名来館
5.25 台北大学{台湾)より学術情報システム見学
のため来館
6.12 北京大歴史系列教授張費達氏来館
7. 7 浦項工科大学図書館長食大植氏ほか1名来
館
9. 4 プラツル教育視察団9名来館
11. 6 ストックホルム大学より学術情報システム見
学のため来館
11.18 世宗大学名誉総長朱雀王氏、世宗大学経営
大学院長朱明建氏ほか1名来館
12. 9 OCLCのRowlandC. W Brown氏、 An-
drew H.Wang氏来館
回.1.20 ~南工学院建築設計研究院(中国)院長 陳
天氏氏ほか1名来館
2.13 上海社会科学院法学研究所使正茂氏、復E
大学呉恭氏早大との学術交流のため来館
2.16 在ニューヨーク市古書庖主 Fred Schreiber 
氏ほか3名来館
(その他学術情報システム見学 51件
所沢図書館見学 108件、 1，8ω名}
(8) 出張・研修・見学
私立大学図書館協会
第48回総大会{奥島、野口、今井、菅原、遠藤雅、金子
昌、加藤絢、北風、高橋昇、山本ち、渡辺孝、
渡辺洋)
7.30...8.1 鶴見大学
東西合同役員会{菅原)
7.29 鶴見大学
問.3.17...18 清水市
東地区部会l乙て委員報告(菅原}
3.4共立女子大学
東地区部会連絡懇話会{今井、菅原}
10.23...加東北学院大学
相E協力委員会{今井、菅原)
5.8 早稲田大学
lO.19 慶応義塾大学
相互協力委員会東地区作業委員会{菅原)
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